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RESUMO 
O Projeto “Tranfer+.Tec.Castanha” tem como objetivo central o dinamizar 
o ecossistema regional de inovação e estimular a transferência de 
tecnologia e de conhecimento da fileira da Castanha, para o setor 
empresarial da região, nacional e internacional, com vista ao 
desenvolvimento de novos produtos e ao desenvolvimento de projetos de 
transferência e utilização de conhecimento. 
Foram definidas seis ações e 19 atividades específicas. As ações são: 
1 - Levantamento de Necessidades de Tecnologia e Conhecimento das 
empresas da fileira da Castanha;  
2 - Disseminação e de difusão de novos conhecimentos e tecnologias 
geradas no âmbito da I&D, através de ações setoriais de 
experimentação, no domínio das pragas e doenças do castanheiro; 
3 - Interação com o ambiente empresarial, para a sensibilização, partilha e 
mapeamento de oportunidades de desenvolvimento de tecnologias e 
conhecimentos na fileira da Castanha e criação de comunidades de 
inovação; 
4 - Valorização económica dos resultados da investigação; 
5 - Iniciativas de interação com o ambiente empresarial para a promoção 
nacional e internacional de tecnologias e de conhecimento; 
6 - Promoção e divulgação do projeto. 
Será apresentado um balanço das atividades já realizadas e a realizar no 
próximo ano. 
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